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FeneliiM !i betuitr utuk Pci.liris lii betuJum unhk nmgdahui kin6ja ensiensi !3nl
unm yd! ad. 
'li rndonesia ddi Biun 2005 2003 dmgd mmsgnndl'e Don F.hreloPnE"t ambsr(DEA) Adapun smpel yd,g disuzlm dalan tenel'rio m adalan banl-bd* uhud ys8 lerdana di
direkbn B$r I'donesir pdiode 2005 2003 yds nmcnuhi knlsi. sntel pe'eliiim Pada penelitiM
ini brdapsr dga veiaDel inpu! yaitu DPK, Bia)3 Buga dm Biaya opeBsiod.l ltituya dar !ie! vsiabel
.ntsu! ]dru Kredr! Pmd.prh busa do Pe.ds!tu op*Eionrl laifty. Tekn* sslisis dda
ne$urarm Detode Noi-Pemetik Dott LhtelahtPhtht Ahotlx^ (DEA) dengd DendekmM C,rJtz,
I.r,r, r, S.z/. (CRS) d{ vaiabcl Rl'th r, St,le (vRS). lon$p poiAukits ortPrfa enttl
B*{Lawku hsil pmelitd ini. dsinpullr b.nsa kclonpok Bsk BUMN dr Bal} AsinA nsrpai(a
kelompok b$l ydg p.ling efisien dri *elonpok bdk Ionnyr
Krtx Kunci DEA, Elisieq Banl Umun
m Elrh d pdsndkmdida 5drs dm dinyakrm hlus pada rh$al : I I FebruEt 20 l0
nrRanfAfrrllRird sE rr{
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alnm ,s rcl,lr nendentr ke Fakulb / UmveNiras An&las dm nendaDar nohor alunius
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PENDAI'ULUAN
t.l Ltt.r BeItL!4 M*thn
Banlr sebagai rembaga kenmgm bqfbssl sebnsd Jinarcial 
intetnedi,tt
alau pe tam kc@sd dd dua pinat' vald piba! vdc kelcbihm dda 
dd
liheL yds kekumgm dd3 Selain itu' sebaeai institusi vog 
@at p€ntrng
perdulya dal@ @varalai, b&1k adala! suLd ienbaga kenssm vdg 
nsdha
pokoknya nenberikd kedit ds je_jda dald lalu linlas penbavdd dd
peEdam umg Fugsi ini d€rupakd kcunggulm veg tidal diniliti 
oleh
I€obaga k€umed bukd bank Kcuneguld t$b$ nanva dapal dij'1ankm
apa6ila d4d bercpe6inva bm! lelah dapat teQcn hi densan bailq vaitu
kep€sayd B,nk jusa !s bemmfd Baei lc'nbdssd ekonoEi rdiond
sesui densd tresi sebaga -'4 ,!l:ht oJ DewloPneft d?i.m 6elo neMjudkm
pemedlaan, p€dubuho eko'oni dd slabilitas
Sebagai lenbaga kepmavam bank dibmtut utrk *laiu nemerhatikm
kepentingd Gvdakat di@ping lepentins@ bank iiu sendiri dal@
nengmb ekm uendvl Untuk nemjudks kepercav@' bank hms
neDiliki tilerja vds baik Unluh nr ada satu lal sgat penting Jmg b€ikalm
dengd ddd tFiopdasinva bani 'laid nemjudlo kepercavm nsvarakal
terhadap dmia perbellm, vailu kinerja bant ?ada hakekatnva kindja eLoftni
terdid dari d@ kinerja utama vaftu kineda keudgm dm kircia ensieNi_
proddkrv rs {AbLdin. 2006r'
S6ua dmgo SuFt Edad Bl No 26IBP?P/1991 talggal23 Mei 1993'
alum ydg pada prinsipnva nenr]$&li pdbanlm utuk ielap mengacu pada
tnskat keshatm bank bddaarke p€nilaim kineda ddga nengeuntld
nkum CAMEL (Capikn, Assets' MMse ekt, Eoning d^ Liqridjt!)'
Seddetm utuk meneuku dm nds€!-a1Ei tjngtat ensi@i dd prcduklilir4
diguslr pendelab ffferit du noo oaffeFd 'Abion )00'l
Tinelot t€sehaLn, t€Mul tineld efisidi l€Ebasa lerb 'kan dapa!
dinilai dengm b€rlagai indikator. dan s$r indilatot penilajmF adalah lapod
ke@e@ bdk )og h€Mgkutsn Berdsk lapotu ke@gm te$but dapat
.tilalkulasi sejftLlah Nio kemgb tdg dalat disuatm unnrk nedtediksi
linskat keurtMear! nedPrditri ne d€psn. dm odgmtisildi kondisi di
nN dep 0lalkos dm Salnouis 2004) Nmm, pengnlaH kineta btr'k
nelalui pdssu@ trio tewge deqrn 6Nis laPod ke@ge nelaui Proses
akwlasi, bsr.j. mendapat kitikd
kirikd teEebut diebabkd ol€h t€sulilan do validiias hdil p€rhiturge
mio keumso nelalui perbmdinge dua p.ruald vmg *c@ Elatif bededa
(Weetnd, 2003 &l@ PuEi dd Luiviarna4 2008: 37) Bersq dm Bmpcv
(dalm Hal\o .r sainor\ 2OO4t rci)dbl banwa FngeMu B io
keungd ddak nebl)ertinbsgtm hesa in!!t dd baum output erta pemilihe
bobol 6io keumgm yeg b€Fiflt objekit Raio kemge lebih
nensgmb3rke u]rom jeska pend€k pada kineia opetrioml depada kircrja
jdCka poj&g yms lebin cb@ dd r6io_6io ini krlmg tepal kde@ rasio ini
menjsbtus snna 6pek .talm kinerja perue\@ clerti 6lmial'
Fnddd dd ope6ional {Ob€fiozel dd W€slhuid, 2004) Sebuan ban!
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PENUTUP
Dai hdil y e dilakuld denga nenggNko metode non_pmcbik
dengm ndgisuatd Dara E ,clap cnt atulrsx nrla dapar diraik kesinlulm
ddi pemdaland y s ditaha dalm p€nelitia ini yailu:
l KeLonrbt bant BIIMN dd banL sing merupakd ba* y@e nenPuvai
keinerja efisieNi yes lebih bajk ddi telompok bant lain seperli bank
sMla devis!" banl swsra non devis4 BPD, dm banl cuplna
Efisissi bankBU\ l addan 99.3% di talm 2005, 100% di l,hu 2006,
98,6% di lalu 200? ds 99,2 % di talu 2008. Tettit,r efisidi Ban!
Asing addal 96,% di tahu 2005, 99,1% di lanu 2006, 99% di tanu
200? de 99,8% di lahuD 2008. Sedmekm ldnda efsisensi pada bant
mM ymg paling Mdan adalah kelompok banl swdla non dwie 
'€itu
?s.grl" di lahu 2005, 7r,4% di tahm 2006, 78,% di bn@ 200? dd 68,60l"
di 1anm 200S. du di iklti b,nl swsta devie *besr 822% di hnun
2005 .bn ndlm di aktrir lahu 2008 ebe@ 76.7%.
2. Ba.l BPD dd lait sins nerupakd kelonpok bant ydg nelealmi
Fninclalan efisiensi .lalm kum waltu penelitid. Bank BPD
m€nsalami penjngkaran efisiensi sbesd l,?%. Teknikal efisiensi APD
pada tahm 2005 adalah 8?,4% dm nensdmi Fninskatan nenjadi
9l,l% di alln &rru 2008. Sedmgkd Bant Asi4 nensalmi
peningkata sebesd 3,5%, yaitu seb6d 96.3% di aklir l2iru 2005 dm
menjadi 99,8% di akhir tahu 2008
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